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ABSTRAK
Populasi kima (Tridacnidae) di alam sudah semakin menurun, bahkan diduga sudah hampir punah.
Keberadaan populasi kima di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan semakin mengkhawatirkan.
Spesies terbesar seperti Tridacna gigas, T. derasa sudah tidak ditemukan lagi di habitat alamnya,
demikianhalnya dengan jenis Hippopus hippopus yang hidup di paparan pasir dangkal. Melihat kondisi
tersebut di atas diperlukan upaya konservasi terhadap jenis kima yang lebih intensif. Penelitian ini
merupakan rangkaian dari penelitian stranas tahun ketiga yang bertujuan untuk menebarkan kembali
(restocking) juvenil kima hasil persilangan antar zona dalam karamba dasar di Kepulauan
Spermonde.Juvenil kima yang akan digunakan adalah hasil persilangan induk kima yang berasal dari zona
II dan IV yang diproduksi dari hasil penelitian stranas tahun ke dua. Juvenil kima dipelihara dalam
karamba dasar di lokasi terpilih terutama pada pulau yang memiliki Daerah perlindungan Laut seperti
Pulau Barrang Caddi, Pulau Kapoposang dan Pulau Badi. Karamba diletakkan pada lokasi yang
terlindung di zoan inti DPL. Teknik pemeliharaan juvenil di ocean nursery ini akan mengikuti petunjuk
Braley (1992), Calumpong (1992) dan Niartiningsih (2012). Parameter yang diamati meliputi : parameter
pertumbuhan berupa sintasan dan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan, kepadatan zooxanthella,
indeks mitotik dan kandungan klorofil-a zooxanthella pada kima. Selain itu parameter kualitas air
lingkungan karamba berupa Oksigen terlarut, pH, salinitas, temperatur, amoniak, fosfat dan nitrat yang
pengamatannya dilakukan bersamaan dengan pengamatan pertumbuhan. Lokasi pemeliharaan kima
dengan sintasan tertinggi adalah daerah flat Pulau Barrang Lompo (60%). Kima yang memiliki kepadatan
zooxanthella tertinggi juga daerah Crest Pulau Barrang Lompo 6.622 x 106 ind/cm2. Mitotik tertinggi
terjadi pada jam 9 pagi.
Kata Kunci: Kima Sisik (Tridacna squamosa), restocking, Kepulauan Spermonde.
KIMA JUVENILE RESTOCKING PROTECTED IN CAGES THE FLOOR ON THE
ISLANDS SPERMONDE
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ABSTRACT
The population of giant clams (Tridacnidae) in the wild have declined, even thought to be almost extinct.
The existence of clam populations in South Sulawesi Islands Spermonde increasingly worrying. The
largest species like Tridacna gigas, T. derasa is no longer found in their natural habitat, demikianhalnya
with Hippopus hippopus types that live in shallow sand exposure. Seeing the above conditions
conservation efforts are needed towards more intensive types of clam. This research is a series of three-
year research Strategy which aims to spread back (restocking) juvenile clams result of a cross between the
zones in cages base in Spermonde.Juvenil Islands clams to be used is the result of crossbreeding the
parent clams originating from zones II and IV produced from Strategy research results of the second year.
Juvenile clams reared in cages basis in selected locations, especially on the island that have Marine
protected areas such as the island Barrang Caddi, Kapoposang Island and Pulau Badi. Karamba is placed
in a protected location in the core Zoan DPL. Mechanical maintenance juvenile in ocean nursery will
follow the instructions Braley (1992), Calumpong (1992) and Niartiningsih (2012). The parameters
observed: the growth parameters such as survival and growth were conducted every month, zooxanthella
density, mitotic index and chlorophyll-a zooxanthella on clams. In addition karamba environmental water
quality parameters such as dissolved oxygen, pH, salinity, temperature, ammonia, phosphate and nitrate
observations carried out simultaneously with the observation of growth. Clams maintenance locations
with the highest survival rate is a flat area Barrang Lompo Island (60%). Kima which has the highest
density of zooxanthella also Barrang Lompo Island Crest area 6622 x 106 ind / cm2. The highest mitotic
occurred at 9am.
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